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1998 CEDARVILLE COLLEGE 
VOLLEYBALL 
Tuesday, Oct. 13, 1998 Athletic Center 7:00 pm 
Cedarville College vs. Mt. Vernon Nazarene 
TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville College women's volleyball team begins an important 
week of American Mideast Conference volleyball action tonight when 
they host the second-place Lady Cougars of Mt. Vernon Nazarene. 
Tonight's match is the first of five consecutive home conference match-
es for the Lady Jackets who enter the contest 8-0 in the Athletic Center 
this season. Cedarville is 17-4 overall with an 8-1 mark in the AMC. 
Their nine-match win string was snapped by dropping two matches on 
Saturday to Bluffton and Mt. St. Joseph. Mt. Vernon, 33-1 including an 
8-0 record in the AMC, opened the season with 33 consecutive victories 
until Taylor University ended the streak on Saturday. This is not only a 
critical mid-season American Mideast Conference match but it also pairs 
the NCCAA #2-ranked Lady Cougars of Mt. Vernon against the NCCAA 
#3-ranked Lady Jackets of Cedarville. 
Tara Seiter, a 5- 11 senior middle hitter, paces the Mt. Vernon offensive 
attack. She remains near the top of several AMC categories including 
kills per game, attack percentage and blocks per game. Rachel Widener, 
a 5-9 junior, is a dangerous outside hitter and block- ,....._,.,,,,,.---
er. The Lady Cougars are a powerful team at the net 
and feature a roster of 7 high school-all-state players. 
A balanced attack has been the trademark of the 
Lady Jackets this season. Six players have registered 
over 100 kills with Heather van der Aa, a 6-2 fresh-
man. leading the way with 232 kills. All-time career ) 
kill leader Julie Opperman, a 5-11 senior, is close 
behind with 223 kills on an attack percentage of 
.398. Sophomore Leah Ziegenfuss, a 6-0 outside '-----"""--' 
-hitter, has shown consistent improvement throughout Ziegenruss: 
the season and has 148 kills to her credit. Senior 6-0 sophomore has 148 
Suzanne Lehman ranks amon<>st the AMC and kills and 19 blocks for 
NCCAA in digs per game. o rhe Lady Jackets 
The Lady Jackets pace the American Mideast 
Conference in kills per game and attack percentage. Cedarville is also at 
the top of the NCCAA national rankings for attack percentage. 
THE WEEK IN REVIEW • 
Oct. 10, at Mt. St. Joseph/Bluffton 
The Lady Jacket volleyball squad watched their nine-game winning 
streak come to an abrupt halt in a pair of losses at Mount St. Joseph. 
Bluffton swept Cedarville 16-14, 15-13, 15-12, and then the host Lions 
dumped the Jackets 15-8, 8-15, 15-3, 16-14. 
Oct. 8, SHAWNEE STATE 
Julie Opperman ripped 14 kills as the Lady Jackets rolled to their ninth 
straight win, 15-8, 15-1 I , 15-0, over Shawnee State in an American 
Mideast Conference match. Lori Bunger totalled 19 assists and Julie 
McIntyre contributed 14 digs. 
Oct. 6, at Rio Grande 
Julie Opperman's 21 kills paced the Jackets to a 15-6, 15-10, 8-15, 15-7 
American Mideast Conference win at Rio Grande. Leah Ziegenfuss had 
14 kills, Lori Bunger totalled 35 assists, and Suzanne Lehman racked up 
35 digs as Cedarville won for the eighth consecutive time. 
1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN 
Sept. 5 GRACE COLLEGE 
Sept. 9 at Taylor University 
Sept. 11 at St. Vincent College• 
Sept. 12 at Geneva College· 
Sept. 15 at.Shawnee State University· 
Sept. 17 at Mt. Vernon Nazarene· 
Sept. 19 at Indiana Wesleyan 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) 
Sept. 22 at Urbana University• 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE' 
Sept. 29 at Ohio Dominican College• 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Oct. 3 at Olivet Nazarene 
Oct. 6 at University of Rio Grande' 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY' 
Oct. 1 O Bluffton College 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph 
Oct. 13 MT. VERNON NAZARENE' 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY' 
Oct. 17 .MALONE COLLEGE· (Homecoming) 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY• 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE' 
Oct. 23-24 at NCCAA Midwest Regior.al 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN COLLEGE' 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE 
Nov. 3 at Tiffin University• 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY 
Nov. 13-14AMC Tournament 
• American Mideast Conference Matches 
W 15-0, 15-2, 15-0 
W 15-4, 15-2, 15-6 
W 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
W 15-10, 15-13, 15-7 
W 15-8, 12-15, 15-11, 15-10 
L 14-16, 8-15, 13-15 
W 15-6, 15-6, 15-7 
W 12-15, 15-8, 15-8, 15-7 
W 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
L 12-15, 9-15, 14-16 
W 13-15, 15-4, 15-10, 12-15, 15-10 
W 15-12, 15-12, 14-16, 15-9 
W 15-5, 15-8, 15·2 
W 15-5, 15-2, 15-0 
W 15-5, 14-16, 15·7, 12-15, 15-12 
W 15-1, 15-0, 15-1 
W 15-6, 15-8, 15-11 
W 15-6, 15-10, 8-15, 15-7 
W 1515-8, 15-11, 15-0 
L 14-16, 13-15, 12-15 
L 8-15, 15-8, 3-15, 14-16 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 1:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Winona Lake, IN TBA 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Tiffin, OH 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Site TBA TBA 
All Times local P.M. 
American Mideast Conj ere nee 
Standings 
through October 11, 1998 
Conference Overall 
Tu.run w .L PCT w .L 
Walsh 9 0 1.000 21 10 
Mt. Vernon Nazarene 8 0 1.000 33 1 
Cedarville 8 1 .889 17 
Malone 7 2 .778 22 
Saint Vincent 6 3 .667 14 
Ohio Dominican 6 3 .667 15 
Geneva 
Rio Grande 
Notre Dame 
Tiffin 
Shawnee State 
Urbana 
3 7 .300 4 
2 7 .222 15 
2 8 .200 3 
1 5 .167 14 
1 9 .100 6 
0 8 .000 2 
Next Home Match: 
Friday, October 16 at 7:00 pm 
vs. Walsh University 
4 
5 
5 
6 
13 
15 
15 
7 
14 
14 
fCI 
.677 
.971 
.810 
.815 
.737 
.714 
.235 
.500 
.167 
.667 
.300 
.125 
Cedarville College ''Lady Jackets'' 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No 
4 
5 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 
Player Pos Ht 
Amy Martin OH/MH 6-0 
Julie McIntyre OH/S 5-8 
Alison Reemtsma BR 5-7 
Leah Ziegenfuss OH 6-0 
Lori Bunger s 5-9 
Cheryl Meyer BR 5-6 
Julie Oppennan MH 5-11 
Heather Smith. · BR 5-7 
Heather van der Aa OH/MH 6-2 
Suzanne Lehman OH 5-7 
Pam Huls BR 5-6 
Robyn Pitman BR 5-7 
Chrissie Fretts BR 5-7 
• Amy graduated from Southeastern 
High School as the all-time leader in 
kills with 703 
• Named to the All-Ohio Division IV 
Volleyball Team both Jr. and Sr. years 
• Was a KTC Scholar-Atl)lete 
Yr 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
Fr 
Sr 
Jr 
Fr 
So 
• Played on Div. IV State Championship 
basketball team sophomore season 
• Will also play basketball for Cedarville 
#4 • Born 8/3/80 
Amy Martin 
6-0/Freshman 
• Daughter of Mr. and Mrs. Kirk Martin 
• Has one sister and one brother 
• Elementary Education major 
\lt:1 
; 
#15 
• Heather led Calvary Baptist Academy 
to consecutive Illinois Association of 
Christian Schools state titles 
• Named to the Class A All-Area 
Volleyball First Team in 1997 
• Holds high school career kill record 
• Club team finished 21st in the nation 
at the USA Junior Nationals 
• Born 4/6/80 
• Daughter of Mr. and Mrs. Larry 
van der Aa 
Heather van der Aa • Has one sister 
6-2/Freshman • Special Ed major 
Hometown High School 
S. Charleston, OH Southeastern 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Kenai, AK 
Pen Argyl, PA 
Kenai Central 
Faith Christian 
Cambridge City, IN Lincoln 
Elida, OH Elida 
Durand Durand, IL 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Bloomington, IL Calvary Baptist 
Kidron, OH Dalton 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Taylor, MI Light & Life Christian 
Scottdale, PA Mt. Carmel Christian 
... 
Great La.kes Region Rankings 
Updated October 12, 1998 
# Institution W 1: 
1. Bethel (IN) 22 1 
2. Taylor (IN) 23 4 
3. Mt. Vernon Nazarene (OH) 33 1 
4. Mich-Dearborn (Ml) 21 6 
5. Madonna (Ml) 23 6 
6. Cedarville (OH) 17 4 
7. Illinois Institute (IL) 17 7 
8. St. Francis (IN) 11 8 
9. Cornerstone (Ml) 11 11 
1 O. Indiana Wesleyan (IN) 19 8 
• 
National Christian College Athletic Association 
Updated October 12, 1998 
# Institution w 1: 
1. Bethel College (IN) 22 1 
2. Mt. Vernon Nazarene (OH) 33 1 
3. Cedarville (OH) 17 4 
4. Union University (TN) 19 4 
5. Lee University (TN) 18 4 
6. Roberts Wesleyan (NY) 20 6 
7. Christian Heritage (CA) 16 5 
8. Indiana Wesleyan (IN) 19 8 
9. MidAmerica Nazarene (KS) 11 8 
1 a.Trinity Christian (IL) 12 11 
Mt. Vernon Nazarene ''Lady Cougars'' ~ARs 
Mt. Vernon, Ohio Head Coach: Paul Swanson 
No Player Pos Ht 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
16 
Amy Shearrow OH 
Mandy Hendrickx s 
Rachel Widener OH 
Deanna Stay1nan OH 
Becky Jefferys s 
Andrea Rudd s 
Darcee Hoberg OH 
Scarlett Habrun MH 
Tara Seiter MH 
Amber Rice OH 
Amanda Schumm MH 
Jessica Huffaker MH 
STAR BANK 
Bank Without Boundaries 
Proud sponsors of tonight's 
'54.nnual Serving Contest" 
5-4 
5-6 
5-9 
5-4 
5-6 
5-9 
5-10 
5-9 
5-11 
5-7 
5-10 
5-9 
One mile north of Yellow Springs on Route 68 
OPEN 6 AM TO 1 AM EVERY DAY 
937-325-0629 
Yr 
So 
Sr 
Jr 
Fr 
Jr 
Fr 
Fr 
So 
Sr 
Jr 
Fr 
Jr 
Hometown 
Centerburg, OH 
Hudson, OH 
Elyria, OH 
Greencastle, PA 
Elyria, OH 
Wilmington, 0 H 
Coshocton, 0 H 
Millersburg, OH 
Waldo, OH 
Baltic, OH 
Rockford, OH 
Grove City, OH 
SR 72 North 
(Located across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
UNITED 
UNITED 
UNITED 
VMtlm~s 
~@OO~ITTJ® for Moving 
~@OO~[n;@ for Storage 
~@00 5rru@ fo r Care 
FREE ESTIMATES 
(937) 325-2484 
Cedarville College 
Yell ow Jackets 
Women's Volleyball 
( ....... ............... ..... .... ....... ......... ... ................................ ...... ..... .. ... ... ............................................................... ...... ... .......................................... .......... .... ................................ . 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/10/98) 
17-4 (. 810) Overall; 8-1 (. 889) American Mideast Conference 
----------
Attack 
---------
---- Pass ----
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm E Pct Att RE Pct 
----------------------------------------------------------------------------
HEATHER VAN DER AA 21- 73 471 232 3.178 58 .369 11 1 .909 
JULIE OPPERMAN 21- 73 442 223 3.055 47 .398 53 3 .943 
JULIE MCINTYRE 21- 74 458 180 2.432 51 .282 122 6 .951 
LEAH ZIEGENFUSS 21- 70 317 148 2.114 43 .331 25 4 .840 
AMY MARTIN 21- 73 333 134 1.836 67 .201 36 5 .861 
SUZANNE LEHMAN 21- 73 282 120 1. 644 36 .298 452 29 .936 
LORI BUNGER 21- 74 75 26 0.351 3 .307 0 0 .000 
ALISON REEMTSMA 14- 29 10 6 0.207 0 .600 79 8 .899 
HEATHER SMITH 21- 69 7 3 0.043 1 .286 190 24 .874 
PAM HULS 18- 46 3 1 0.022 0 .333 103 9 .913 
CHRISSIE FRETTS 21- 71 1 1 0.014 0 1.000 282 47 . 833 
CHERYL MEYER 6- 8 0 0 0.000 0 .000 6 1 .833 
ROBYN PITMAN 2- 4 0 0 0.000 0 .000 7 2 . 714 
----------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 21- 75 2399 1074 14.320 306 .320 1366 139 .898 
----------------------------------------------------------------------------
----------
Set 
----------- ---------
Serve 
---------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct 
-------------------------------------~---------------- ~---- ---------------
HEATHER VAN DER AA 12 6 0.082 .500 1 11 0 0.000 3 . 727 
JULIE OPPERMAN 7 4 0.055 .571 0 5 1 0.014 1 .BOO 
JULIE MCINTYRE 642 271 3.662 .422 5 307 15 0.203 19 .938 
LEAH ZIEGENFUSS 4 2 0.029 .500 0 4 1 0.014 1 .750 
AMY MARTIN 79 31 0.425 .392 2 11 0 0.000 1 .909 
SUZANNE LEHMAN 118 41 0.562 .347 1 387 8 0.110 4 .990 
LORI BUNGER 1255 496 6.703 .395 21 414 10 0.135 6 .986 
ALISON REEMTSMA 4 1 0.034 . 250 0 85 2 0.069 8 .906 
HEATHER SMITH 2 0 0.000 .000 0 303 7 0.101 2 .993 
PAM HULS 0 0 0.000 .000 0 149 5 0.109 5 .966 
-CHRISSIE FRETTS 3 0 0.000 .000 0 208 4 0.056 13 .938 
CHERYL MEYER 0 0 0.000 .000 0 25 1 0.125 2 .920 
ROBYN PITMAN 0 0 0.000 .000 0 10 3 0.750 1 .900 
----------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 2126 852 11.360 .401 30 1919 57 0.760 66 .966 
----------------------------------------------------------------------------
- Defense - ----- Block -----
CEDARVILLE Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE 
------------------------------------------------------------
HEATHER VAN DER AA 20 0.274 33 36 0.945 2 
JULIE OPPERMAN 58 0.795 23 46 0.945 2 
JULIE MCINTYRE 257 3.473 3 14 0.230 1 
LEAH ZIEGENFUSS 66 0.943 9 10 0.271 5 
AMY MARTIN 99 1.356 5 28 0.452 2 
SUZANNE LEHMAN 354 4.849 1 29 0. 411 1 
LORI BUNGER 250 3.378 0 3 0.041 0 
ALISON REEMTSMA 54 1.862 0 0 0.000 0 
HEATHER SMITH 106 1.536 0 0 0.000 0 
PAM HULS 79 1. 717 0 0 0.000 0 Bunger: Sophomore setter leads 
CHRISSIE FRETTS 101 1. 423 0 0 0.000 0 Lady Jackets with 496 
CHERYL MEYER 8 1. 000 0 0 0.000 0 assists 
ROBYN PITMAN 2 0.500 0 0 0.000 0 
------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 1454 19.387 74 166 2.093 13 
